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Wisconsin-Parkside Invitational 
WOMEN'S RESULTS 
Somers, Wis. • University of Wisconsin-Parkside • Oct. 8, 2016 
Wayne E. Dannehl National Cross Country Course • 6,000 meters 
TEA."! RESuLTS 
______ ..., _____ 
Top 5 ------- Finishers 
Place Team Places 1 2 3 4 5 
1 Wis.-Parkside 42 1 5 7 14 15 
Top 5 Times: 1:54:03 . 0 
2 Illi~ois-Chicago 52 2 4 6 13 27 
Top 5 Times: 1:54:58.5 
3 Cedarville 58 3 8 9 17 21 
Top 5 Times: 1:55:44.3 
4 Wl:eato!'l (111. J 115 12 22 24 28 29 
Top 5 Times: 1:59:17.6 
5 Carthage 151 16 31 33 34 37 
Top 5 Times: 2:01:23.2 
6 ~Jis. -Green Bay 158 11 25 36 41 45 
Top 5 Time.s: 2 :02:19.6 
7 Ca::::roil 169 10 19 38 46 56 
Top 5 Times: 2:03:49.9 
8 Maranatha Baptist 269 30 53 54 63 63 
Top 5 Times: 2:14:04.9 
9 Mount Mary 278 39 48 50 65 76 
Top 5 Times: 2:17:39 . 6 
10 Moraine Valley CC 316 59 60 64 66 67 
Top 5 Times: 2:19:17.6 
11 Chicago State 317 49 52 62 74 80 
Top 5 Times: 2:24:21.8 
12 College of Lake County 330 47 61 72 73 77 
Top 5 Times: 2 :27: 18. 0 
Inc. u. of Chicago 3 finishers 
Top 5 Times: 
Inc. \l>leubonsee CC 2 finishers 
Top 5 Times: 
Inc. Marq,.iette Track Club l finishers 
Top 5 Times: 
INDIVIDUAL RESULTS 
------------------
O'all Adj 
Place Place Bib No Name Team 
1 1 24 Moriah Palmer ~Jis. -Parkside 
2 2 156 Lizzie Deutsch Illinois~Chicago 
3 3 -J.33 Carsyn Koch Cedarville 
4 4 157 Allison Hansen Illinois-Chicago 
5 5 29 Amanda Johnson Wis. -Parkside 
6 6 158 Natalie Jaramillo Illinois-Chicago 
7 7 22 Lindsay Rogers Wis.-Parkside 
a 8 130 Christy Jesson Cedarville 
g _g 138 Nicole Perez Cedarville 
-------
6* 7* 
18 20 
40 43 
23 26 
32 35 
42 44 
51 55 
57 58 
70 75 
78 81 
68 71 
79 
Time Pace Year 
21 :23.4 5:411/M SR-4 
22:17.5 5:58/M SR-4 
22:23.2 6: 00/M ""IJR-3 
22:24.l 6:00/M S0-2 
22: 45. 5 6:06/M S0-2 
22:45.6 6:06/M rR-1 
22:47.5 6:06/M SR-4 
22:50.3 6:07/M JR-3 
23:04.5 6: 11/M SR-4 
10 10 49 Megan Ludke Carroll 23 Oi.2 6 12/M S0-2 
11 DNS 622 Jordan Tuin ·.matt ached 23 21.6 6 16/M 0 
12 11 392 Kimberly H·o.1rst \,Jis. -Green Bay 23 25.3 6 17/M JR-3 
13 12 367 A..'1nc. Trujillo Wheaton (Ill.) 23 25.5 6 17/M SR-4 
14 13 160 Sahian Lopez Illinois-Cnicago 23 30.8 6 18/M FR-l 
15 14 17 Jill Zimmerman Wi.s.-?arkside 23:32.1 6: 19/M S0-2 
16 15 20 Haley Thorpe Irlis. -Parkside 23:34.3 6: 19/M SR-4 
17 16 77 Rebecca Lamp Carthage 23:37.9 6:20/M S0-2 
18 17 124 Kacy Dunn Ceda rv.i lle 23:39.4 6:20/M SR-4 
19 18 18 :!:1.ley Willis lvis. -Parkside 23:42.0 6:21/M JR-3 
2Q 19 47 Emily Kraus Carroll 23:42.S 6:21/M FR-1 
21 DNS 414 Emily Condie University of Illinois XC Club 23:44.6 6:22/M FR-1 
22 20 34 Sarah Englund Wis.-Parkside 23:44.9 6:22/M SR-4 
23 21 -1..39 Carly'"Rose Cedarville 23 : 46.8 6:22LM JR-3 
24 22 362 Jacqueline Smith Wheaton (Ill.) 23:46.B 6:22/M SR-4 
25 23 128 Rachel Groh Cedarville 23:47 . 3 6:23/M SR-4 
26 2l! 356 Hannah Oechsele Wheaton (Ill.) 23 :48. 7 6:23/M FR-1 
27 25 397 Breanna Suess ~/is. -Green 3ay 23:50.8 6:23/M SR-4 
'2-8 °26 132 Mary Kearney Cedarville 23:55 . 4 6:25/M SR-4 
29 27 159 Ai Kaisho Il.linois-Chicago 24:00.4 6:26h1 FR-1 
30 (> 7) 140 Abigail Snyder Cedarville 211:03 . 5 6:27/M so-2 
31 28 277 Megan Sailey Wheaton (Ill. J 24:07.4 6:28/M S0-2 
32 (< 5) 236 Taylor Campos u. of Chicago 24:08.1 6:28/M FR-1 
33 29 366 Elise Topazian Wheaton (El.l 24:08.9 6:28/M SR-4 
34 (> 7 ) -i35 Paige Logan Cedarville 24:09 .8 6: 28/M JR-3 
35 30 176 Katherine Holbrook Maranatha Baptist 24:13.0 6:30/M SR-4 
36 31 81 Molly McQueeny Carthage 24 :13. 8 6:30/M FR-1 
37 32 281 Taylor Burton Wheaton (Ill. J 24: 14. l 6:30/M FR-1 
38 33 8'6 Maddy Schwartz Carthage 24:17.l 6:31/M JR-3 
39 34 89 Alanna Varnas Carthage 24:20.7 6:31/M JR-3 
40 35 364 Catherine Stapleton 1->iheaton (Ill.) 24:22.8 6:32/M FR-1 
41 (> 7) 30 Rebecca Jasutis IHs. -Parkside 24:30.0 6:34/M FR-1 
42 36 391 Meta Ehlen Wi.s.-Green Bay 24:31.9 6:34/M FR-1 
43 (> 7) 354 Rebecca Marcotte 1'lheaton (Ill.) 24:34.9 6:35/M JR-3 
44 (> 7) 251 Rebecca Se!'lnett Wis. -Parkside 24:35.2 6:35/M FR-1 
45 DNS 416 Sara Folli:1.rd University of :llinois XC Club 24:40.0 6:37/M S0-2 
46 (> 7) 280 Er.lily Blom Wheaton (Ill.) 24:40.1 6:37/M JR-3 
47 DNS 418 Alli.son Gibson University cf Illinois XC Club 24: 50. 4 6:39/M SR-4 
48 (> 7) 359 Kenzie Quinn Wheaton (Ill.) 24:53.0 6: 40/M JR-3 
49 37 82 Johnelle Miner Carthage 24:53.5 6: 40/M FR-1 
50 (> 7) 127 Krista Green Cedarville 24:53.8 6:40/M FR-1 
51 (> l l 131 Gabby J ohnson Cedarvfl le 24:55.3 6:41/M S0:-2 
52 38 54 Megan Reese Ca~roll 24:55.8 6:41/M S0-2 
53 (> 7) 363 Ally Stapleton Wheaton (Ill.) 24:56.6 6:41/M FR-1 
54 39 226 Jori Galles Mount Mary 24:59.7 6:42/M SR-4 
55 (> 7) 352 Erika Johnson Wheaton (Ill.) 25:03.7 6:43/M S0-2 
56' <> 7) 1,UJ Zrin Ashley Cedarville 25:05 .5 6:43/M FR-1 
57 40 155 Michelle Borycki Illinois-Chicago 25:D8.9 6:44/M ~-3 
58 41 396 Erin Schmitt Wis.-Green Bay 25:09.9 6:45/M JR-3 
59 42 70 Kendra Everts Carthage 25:10.6 6:45/M SR-4 
60 (< 5) 387 Shelby Koontz Marquette Track Club 25:10.8 6:~5/M 0 
61 (> 7) 282 Allison Collins Wheaton {Ill.) 25:11.5 6: 45/M SR-4 
62 43 161 Brittany Schwarz Illinois-Chicago 25:11.7 6:45/M SR-4 
63 44 69 Carly Egan Carthage 25:12.9 6:45/M FR-1 
64 (> 7) 122 Rachel Davidson Cedarville 25:21.5 6:48/ M FR-1 
65 45 393 Alexandra Kershner Wis.-Green aa.y 25:21.5 6:48/M S0-2 
66 46 57 Clare Swietlik Carroll 25:22.3 6:48/M JR-3 
67 (> 7) 66 Shannon Cadagin Carthage 25:30.6 6:50/M SR-4 
68 (> 7) 488 Anabelen Figueroa Illinois-Chicago 25:3i.9 6:50/M S0-2 
69 (> 7) 275 Elise Alexander Wheaton (Ill. l 25:33.3 6: 51/M FR-1 
70 (> 7) 32 Monica Gieser Wis. -Pa:-ksicie 25:35.1 6: 52/M JR-3 
71 (> 7) 75 Elena Kelsh Carthage 25:37.6 6:52/M JR-3 
72 DNS 422 Erin McKee University of Illinois XC Club 25:39.9 6:53/M JR-3 
73 (> 7) 80 Kathryn McKinnon Carthage 25:40.7 6:53/M FR-1 
74 (> 7) 360 Rachel Reamer Wheaton (Ill.) 25:43.2 6:54/M JR-3 
75 (> 7) 74 Erika Gordon Carthage 25:46.8 6:54/M S0-2 
76 47 472 Allyssa Wei tkum College of Lake Co~nty 25:49.8 6:55/M FR-1 
77 (> 7) 33 Danielle Gassie Wis. -Parkside 25:57.5 6:57/M FR-1 
78 (> 7) 90 Emily Walden Carthage 25:57.7 6:57/M S0-2 
79 48 230 Christina Ishaq Mount Mary 25:58.6 6:58/M S0-2 
80 (> 7) 35 Marta Dzundza Wis.-Parkside 26:02.1 6:59/M JR-3 
81 (> 7) 19 Chloe Volkman Wis.-Parkside 26:06.0 7:00/M FR-1 
82 49 146 Karen Garcia-HernandezChicago State 26:08.8 7:00/M so-2 
83 (> 7) 76 Brianna Kloster Carthage 26:10.2 7:01/M FR-1 
84 (> 7) 91 Tyra Wooster Carthage 26: 11.2 7:01/M FR-1 
85 (> 7) 276 Christy Baars Wheaton (Ill.) 26:13.3 7:02/M 50-2 
86 50 227 Natalie Guyette Mount Mary 26:14.3 7 :02/M SR-4 
87 (> 7) 27 Madciy Kammerer Wis.-Parkside 26:14.7 7:02/M FR-1 
.. 
BB 51 395 Heather Plough Wis . -Green Bay 26: 16 .2 7: 03 /!1 JR-3 
89 52 145 Syndi a De l gado Chicago State 26:21. 5 7:04/M SR- 4 
90 53 180 Sarah Vander Pluym Maranatha Baptist 26:22.0 7:04/M JR- 3 
91 DNS 412 Noel Brindise Unive rs ity of Il l inois XC Club 26: 23. 2 7: 04 /M S0-2 
92 DNS 423 Jillian Monier Universi t y of Illinois XC Club 26:23 . 2 7:04/~ S0- 2 
93 54 179 Kimberly Richerson Maranatha Baptist 26:25 .6 7:05/M SR- 4 
94 (> 7) 87 Kae lyn Scull Carthage 26: 25. 7 ·7: 05/M J R-3 
95 55 390 carolynn Claussen Wis. -Green Bay 26:31.4 7: 07 /M FR- 1 
96 (> 7) 28 Ashle y Johnson Wis . -Parkside 26:32. 3 7 : 07/M FR- 1 
97 (> 7) 1-4J Anna Thayer Cedarville 26: 37 .0 7 :08/M FR-l 
98 56 46 Alyssa Jansen Carroll 26:41.9 7:09/M SR- 4 
99 57 53 Sam O'Sullivan Carroll 26: 44. 8 7: 10/M S0-2 
100 (> 7) 489 Lili Ruiz Illinois - Chicago 26: 46 .5 7 : 11/M JR-3 
101 58 40 Claudia Bleimund Carroll 26:46.8 7: 11/M S0- 2 
102 DNS 415 Vicky Dent University of I llinois XC Club 26: 47. 9 7: 11/M JR-3. 
103 59 205 Sarah McCann Moraine Valley CC 26: 48 .3 7 : 11/M S0- 2 
104 DNS 419 Jer.nifer Lemke University cf Illinois XC Club 26:54 . 0 7: 13/!1 FR- 1 
105 60 206 Yuliana Olivares Moraine Valley CC 26 :54. 9 7: 13/M S0-2 
106 (> 7) 78 Lexie Malla ry Cart.hage 26:55 .4 7:13/M S0- 2 
107 (> 7) 67 Indi Conover Carthage· 26:58 . 9 7:14/M S0- 2 
108 (> 7) 79 Tessa MCKGnna Car~hage 26 :59. 3 7: 14 /M JR-3 
109 DNS 424 Ao,astasia Rodriguez Universicy of Illinois XC Club 27 :05.4 7: 16/M S0- 2 
110 DNS 411 Hannah Behle University of Illinois XC Club 27:06.9 7:16/M SR- 4 
111 61 474 Lluvia Chavarria College of Lake County 27: 12. 3 7 : 18 /M FR-1 
112 DNS 426 Hannah Smith Universit.y of Illinois XC Club 27:14.3 7:18/M SR- 4 
113 (> 7) 26 Gabrielle Martin Wis . -Parkside 27:18.5 7:19/M FR- 1 
11 4 (> 7) 27 9 Sophia aecker Wheaton (Il l. } 27: 20 .4 7: 20/M FR-1 
115 (> 7) 56 Meg Stein Carroll 27:23.2 7:20/M FR- 1 
116 DNS 420 Riley Maloney University of I llinois XC Club 27: 32 .1 7 :23/M FR-1 
117 DNS 417 Megan Frintner Unive rs ity of n: ino is XC Club 27: 35 .0 7 :24 /M JR-3 
118 62 '.:.47 Angelica Halt'pton Chicago Stat.e 27:39.2 7:25/M SR- 4 
119 (> 7) 45 ~cKenna Happold Carroll 27: li0. 4 7: 25/M FR-1 
120 (< 5) 239 Sydne y Smith u. c f Chi cago 27: 43 .6 7 :26/M FR- 1 
121 (> 7) 278 Mary Claire Bass vlheaton (Ill.) 27:47.8 7:27/M FR- 1 
122 63 173 Ar.na Brown Maranatha Baptist 27: 52. 4 7 :28/M FR-1 
123 (> 7 ) 41 Abby Carncross Carroll 27: 53 .1 7:29/M JR- 3 
124 (> 7) 365 Cassidy Thornburg Wheaton {Ill.) 27:53.4 7:29/M FR- 1 
125 (> 7) 25 Samantha Montalbano Wis.-Parkside 27: 56. 0 7: 29/M SR-4 
126 (< 5 ) 238 Shelby Smith u. of Chicago 27: 57 . 6 7 :30/M FR- 1 
127 DNS 425 Callie Rukavina University of Illinois XC Club 27:59.0 7:30/M FR- 1 
128 DNS 421 Mariela Marquez. Univers ity of Illinois XC Club 28: 00. 1 7: 30/M J R-3 
i29 (> 7) 39 Maddie alaedow Carroll 28:02.4 7:31/M FR- 1 
130 (> 7) 83 Marisa Monbrcd Carthage 28:02.9 7:31/M S0- 2 
131 64 207 Theresa Orr Moraine Valley CC 28: 03 .9 7: 31 /M FR-1 
132 (< SJ 272 Yasmine Esparza Waubonsee CC 28:05.1 7:32/M FR- 1 
133 65 229 Hayley Hove Mount Mar y 28:25. 8 7:37/M SR- 4 
134 66 204 Stephanie Majews ki Morai ne Valley CC 28: 43 .0 7: 42 /M S0-2 
135 67 200 Fabiola Ce.stillo Moraine Valley CC 28:4;.2 7:43/M FR- 1 
136 {> 7 ) 50 Erin Menegon Carroll 28: 47 .9 7 :43/M JR- 3 
137 (> 7) 88 Nateya Taylor Carthage 29: 05. 1 7: 48/M FR-1 
138 68 202 Caitlin Griffin xoraine Valley CC 29:09.S 7: 49/M FR- 1 
139 69 175 Madelyn Hansel Maranatha Bapt ist 29: 11. 9 7: 49/M S0-2 
140 (> 7) 38 Taylor Albright Carroll 29: 12 .3 7 :50/M J R- 3 
141 (> 7) 351 Karenna Robinson Wheaton (Ill.) 29:12.4 7:50/M FR- 1 
142 iJNS 970 Sara Gonzalez unattached 29; 40. 0 7: 57/M 0 
143 (> 7) 84 Maggi e O'Toole Cart hage 29: 42 .7 7 :58/M SR-4 
144 70 181 Niccle Verhalen Maranacha Baptist 29:52.2 8:00/M JR- 3 
145 (> 7) 68 Natalie Demichael Carthage 29 :53. l 8: 01 /M SR-4 
14 6 71 199 Ilse cabal lero Moraine Va l ley CC 30:06.0 8 :04/M FR- 1 
147 (> 7) 55 Jordan .Reichel Carroll 30:15.2 8:07/M S0- 2 
148 (> 7) 210 Weronika Staszel Moraine Valley CC 30 : 17 , 5 8: 07/M S0-2 
149 (> 7 ) 198 Fiona Agapito Moraine Valley CC 30;38.8 8:13/M FR- 1 
150 (> 7) 58 Erica Tebon Carroll 30:42.3 8: 14/M S0- 2 
151 (> 7) 92 Dulce Zarinana Carthage 30 :46. l 8: 15 /M FR-1 
152 72 477 Kimberly Castellanos College of Lake County 30:48.2 8:15/M FR- 1 
153 (< SJ 273 Lilah Klingensmi~h Waubonsee CC 30:52.1 8 :17/M FR- 1 
154 DNS 4 61 Danielle Guy uw-waukesha Club 31 :18 .1 8: 23/M FR-1 
155 73 478 Vanesa Guerrero College of Lake County 31:21.l 8:24/M FR- 1 
156 74 148 Daej a. Hooks Chicago State 31: 24 .0 8 :25/M JR- 3 
157 75 183 Lauryn Wigdal Maranatha Baptist 31: 47 .4 8 : 31/M J R-3 
158 (> 7) 177 Laura Massey Maranatha Baptist 31:55.8 8:33/M S0- 2 
159 7 6 233 Carlie O' Donnell Mount Mary 32: 01. 0 8 :35/M S0-2 
160 77 476 Yasmin Bueno College o f Lake Coun::.y 32: 06 .4 8 :36/M FR-1 
161 78 235 Daniella Torres Mount Mary 32:06.4 8:36/M FR- 1 
162 79 473 Yoshi Gonzalez College of Lake County 32: 08. 5 8 :37/M S0-2 
163 (> 7) 85 Bonn i e Pe rrino Ca rthage 32: 30 .6 8 :43/M FR-1 
164 DNS 463 kShley Jungbauer UW-Waukesha Club 32:39.6 8: 45/M S0- 2 
165 80 14'1 Natalie Couture Chicago State 32 :48. 0 8: 48/M FR-1 
166 (> 7) 178 Emily Moline Maranatha Baptist 32:50 . 3 8:48/M SR-4 
167 81 231 Mary Jenk Mount Mary 33:53.0 9:05/M FR-1 
168 (> 7) 223 Sarah Anklam Moun!:. Mary 3lJ:38.6 9:17/M S0-2 
169 (> 7) 71 Sarah Ferri Carthage 35:41.7 9:34/M FR-1 
170 {> 7) 224 Mary Banuelos Mount Mary 36:31.lJ 9 47/M S0-2 
171 DNS lJ62 Sarah Aulenbacher OW-Waukesha Club 36:31.7 9 47/M S0-2 
172 (> 7) 225 Stephanie Dengler Mount Mary 37:25.8 10 02/M S0-2 
